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Introdução: o Câncer do Colo Uterino (CCU) é a terceira neoplasia maligna que mais acomete as mulheres. 
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), as estratégias para a detecção precoce são o diagnóstico 
precoce de pessoas com sinais e/ou sintomas e o rastreamento que identifica lesões sugestivas de câncer; caso 
positivo, encaminhá-la para investigação e tratamento. Objetivo: relatar a experiência durante a aplicação de 
uma tecnologia em saúde em sala de espera orientando sobre o exame Papanicolau às mulheres. Método: 
trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência de uma ação educativa realizada na sala de 
espera de uma Unidade Básica de Saúde, em Quixadá/CE, para mulheres entre 20 a 50 anos que aguardavam 
o atendimento para o exame preventivo do CCU. Resultados: a ação foi dividida em três momentos: 
primeiramente houve uma educação em saúde. Depois, foram expostas a tecnologia: o guia com o passo a 
passo do exame Papanicolau ilustrativo e, por último, apresentação dos materiais utilizados no exame. E por 
fim, foi apresentado o guia educativo, onde informava sobre: a importância da periodicidade do exame, os 
cuidados adotados previamente ao exame e a importância do mesmo na detecção precoce desse câncer. 
Conclusão: nota-se uma carência de informações sobre o exame, permitindo avaliar que o uso de tecnologias 
educativas facilita o aprendizado, uma vez que, os vários problemas enfrentados atualmente pelas mulheres, 
na realização do exame, estão diretamente envolvidos com a falta de informação fornecida pelos profissionais 
de saúde. 
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